













































































































































Noobservation　pt．1a itude10ngitudedate（1） date（2） date（3） period1period2period3
1 Abashiri 44－01－07144－17－162005／8／62010／7／16 40
2 Hanasaki 43－16－52145－33－592005／8／72010／7／17 33
3 Hamanaka43－07－26145－07－002005／8／72010／7／17 60
4 Akkeshi 43－03－03144－50－482005／8／82010／7／17 21
5 Kushiro 42－58－3144－22－182005／8／82010／7／18 44
6 Tokachi’ 42－17－49143－19－202007／8／162010／7／18 76 19
7 Urakawa 42－09－55142－46－062007／8／172010／7／19 27 15
8 Tomakomai42－37－47141－37－172007／8／172010／7／20 69 23
9 Muroran 42－19－26140－58－202007／8／182010／7／20 56
10Oshamanbe42－31－40140－23－482007／8／182010／7／2010／7／21 10




15Noda 40－06－57141－50－012002／7／232010／5／1 76 16
16Otanabe 40－00－38141－54－192008／4／292010／5／1 7
17Raga 39－56－22141－56－262008／4／292010／5／2 44
18Omoto 39－51－09141－58－222008／4／292010／5／2 76 16
19Taro 39－43－55141－58－202002／7／242008／4／29 8
20Kuwagasaki39－38－35141－58－302008／4／282008／5／12008／5／2 52 23
21 Horiuchi 39－35－34141－57－422002／7／242008／5／12008／7／22 49
22Yamada 39－28－14141－57－152002／7／242008／7／23 42
23Funakoshi39－25－28141－58－272002／7／252008／7／23 15
24Kirikiri 39－22－18141－56－572002／7／252008／7／23 36 12





30Okirai 39－06－29141－48－392002／3／82008／7／25 22 11
31 Ryorishirahama39－03－17141－48－532002／3／82008／4／302 08／7／26 15
32Ryori　port39－02－34141－47－492002／3／82008／7／26 12
33Nagasaki 39－01－1141－45－142008／4／302008／7／26008／7／26 76 20 10
34Ofunato 39－03－56141－43－192002／3／72008／8／18 44 15






41 Okatsu 38－30－50141－27－542001／9／252008／8／20 17
42Onagawa 38－26－40141－26－512001／9／252008／8／21 38 15
43Yagawa 38－22－07141－29－292001／9／242008／8／22 25
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Figure　l1．　Correlation　relation　of　dominant　period　between
　　　　　　first　observation　and　average．
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